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国府町 4 1 4 O 健診月に満116～1:8か月の誕生日を迎えた児 ① 1:6-1:8
岩美町 ] 6 ○ 健診月で116～1:7か月になる児 ① 1 5～1 7
福部村 4 1 4 ○ 健診月の2か月前に116か月の誕生日を迎えた児 ① 1:6学^vl:8




鹿野町 4 4 O 健診日までに1:6か月の誕生日を迎えた児 ② 1:6～1:8




郡家町 4 4 ○ 健診月日にあわせて116～1:8か月児 ② 1:6～1:8
船岡町 9 O 健診日に1:6～118か月になっている児 ② 1:6～1:8
河原町 4 4 ○ 健診月の前の月に1:6か月の誕生日を迎えた児 ③ 1:6～1:8専
八東町 6 ○ 満1:6～1:8か月児 ② 1:6～1:8
若桜町 O 健診日の前日までに1:6か月の誕生日を迎えた児 ② 1:6-1:7
用瀬町 4 4 ○ 健診日までに1:6～1:8か月になった児 ② 1:6～1:8
佐治村 4 4 ○ 健診月の前の月に1:6～● 8か月の誕生日を迎えた児 ③ 1:6-118ネ
智頭町 4 4 O 健診月の前の月に1:6か月の誕生日を迎えた児 ③ 1:6-1:8
倉
R4
倉吉 倉 吉 市 2 O 健診月に1:6か月の誕生日を迎えた(迎える)児 ① 1:6ユVl:8キ
中
部
羽合町 4 4 ○ 健診月の前の月に1:6か月の誕生日を迎えた児 ③ 1 : 6-1 :8*
倉 泊 村 4 4 ○ 実施日を基準として1:6～1:8か月児を対象とする ② 1:5*～1:8
東郷町 4 4 ○ 1:6～1:8か月に到達する月 ② 1:64_1:8
三朝町 6 O 健診月の健診日に1:6か月の誕生日を迎える児 ② 116-1:7
関金町 4 O 健診月の前の月に1:6か月の誕生日を迎えた児 ③ 1:6-1:9
北条町 4 O 1:6、1:7、1:8か月 ② 1:6～1:9
大栄町 4 ○ 健診月に1:6～1:8か月になる児 ① 1:5～1:8
東伯町 6 ○ 健診月と前の月に1:6か月の誕生日を迎えた(る)児 ① 1:5-1:7孝














米子 米 子 市 2 ○ 1:6か月になった次の月 ③ 1:6-1:7
境港 境 港 市 11 1 O 健診月の前の月に1:6か月の誕生日を迎えた児 ③ 1:6～1:7
西
部
西伯町 1 6 O 健診月の前月に1:6～1:7か月に達する児 ③ 1:6～118
会見町 4 l 4 O 健診月に1:6～1:8か月に連する児 ① 1:5～1:8
岸本町 4 1 4 O 健診月の前月に1:6か月の誕生日を迎えた児 ③ 1:6-1:8蓄
日吉津村 4 1 4 ○ 健診前日までに116か月の誕生日を迎えた児 ② 1:6～1:8
淀江町 4 l O 健診月の前月末で1:6～1:8か月になった児 ③ 1:6～119
子
大山町 4 1 ○ 健診月に1:6～1:8か月児を対象 ① 1 1 6HI^▼1:8
名和町 4 1 ○ 健診月に1:6～1:8か月 ① 1:6ネ～1:8






日南町 4 1 4 ○ 健診当日までに1:6か月の誕生日を迎えた児 ② 1:6-1:9*
日野町 4 1 4 O 健診月の前の月に116～■ 8か月の誕生日を迎えた児 ③ 1:6-1:9
江府町 4 1 4 ○ 健診月に1:6～1:8か月の誕生日を迎える児 ① 1:64_1:8
溝口町 4 1 4 O 満1:6～1:8か月、月の誕生日が来ない児は次回ヘ ② 1:6～1:8























































































































22市町村 (56.4%)。問診は0.5～2.5時間の幅で,1.5時間14町村 (35,9%), 2時間も14市町。指導
は1～3時間の幅で2時間15市町村 (38.5%),1.5時間13町村 (33.3%)である。問診と指導は同
じ時間をかけるか指導の方がやや長い傾向があるが,しかし,指導のほうが短い市町村も5つある


































































































国府町 3 ○ 6 1 1 1
岩美町 4 1 5 1
福部村 ○ 3歳児健診 3 6 1 ユ 1 2 1 台帳記入05
気高町 ○ 前回の1:6健診に欠席した児 2^ヤ3 4 1 1 15
鹿野町 O 3歳児健診 3 O 5 1 2 15




郡家町 ○ 3健の未受診者 3 O 8 2 l ユ
船岡町 ○ 乳児健診 (4, 7,10か月) 5 3 ○ 6 1 2 2 1
河原町 3 1 2 2
八東町 ○ 3歳児健診 3-4 8 3 1 2
若桜町 ○ 3～4か月,6～7か月,9～10か月児健診 7 ③ 4 151
用瀬町 乳児(2,4,7,10か月児)健診,疱畳観察児 6 1 1 L51 1 1
佐治村 O 乳児 (4, 10,12か月児)健診 8奉 8 4 5 1 1 準備は前日に殆ど











羽合ml 3 ◎ 1 1 2 1 受付06ずつ2日
泊 村 ○ 3歳児健診, 2歳児歯科検診 3 ③ 4 2
東郷町 2 O 1 1 1 計測 1
三朝町 O 3歳児健診 5 1 1 1 1
関金町 ○ 3 ◎ 4 1 1 ユ 1
北条町 O 3 7 2 1 15
大栄町 O ユ 1 2 1 5
東伯町 4 5 1 151 1 参察介助15
















米子 米 子 市 lhu ○ 15 ユ 2 診察介助 2
境港 境 港 寸 5 6 1 2 2 1
西
部
西伯町 ○ 2歳児健診 3 O 7 1 1 2 2 1
会見町 11 2 ○ l 15
岸本Bl 乳幼児(4,6,11,13か月児)健診 4 ◎ 4 5
日吉津村 ○ 乳児 (2～■か月児)健診 2-3OO 6 1 ユ と
淀江町 3歳児健診 3 ○ 1 1 l 受付は臨時雇上げ
大山町 1～24か月児健診 倒朔 3 ユ 1 2 2 1
名和町 乳児(4,6,10か月児)健診 C 5 ユ 1 2 l 1
中山町 ○ 3健未受診者 2 Э
I














3 1 1 〕5
江府町 2-3 1 1 1 1 15
































































































































































健 康 診 査 の 流 れ 健診所要時間
→






























国府 lfJ 髭付 問診 弩牟的籍診 身体計測 診察 保健指導
岩美H 受付 問診 身体計演 診 察 歯科検診 保健指導
福部ヽ 受t 問診 身体計浸 診察 歯科検診 歯科指導 保健指導 傑 養指ロ
気高ヒ 受付 間診 孝体計濃 保健指導
中 鹿野氏 受付 関診 身体計濃 診察 1歯凋 螢科指当 呆健指導 傑 養指∋












央 郡家町 受付 間診 身体計誤 彗科険診 診察
船岡町 髭付 問診 身体計韻 診寮 保健指譜 雪科は3健時にあわせて
河原Hl 髭付 身体計渕 問診 歯科検診 診察 果健指導
八東Hl 藍伺 問診 身体計潤 歯科検診 診察 保健指増 菌舜
若桜ml 髭伺 問診 野体計湖 診察 保健指導 歯科診療は別の日呼出




佐治1 身体計潤 間診 歯科指導 診察 保健指導














羽合H3受t 身体計測 診案 倶俸指餓 60-90







東郷町 髭豹 甍科検諺 開診及び指導 身体計測 | 診察 歯科指増
三朝町 受付 髯科検診 身体計削 問診 診察 保健指導(栄養指増
関金■ 受付 問診 身 為科検診 歯科指増 診察 県健指弩
北条■ 受付 身体計測 岡診及び指導 題科検診 歯科指増 診察
大栄L受付 問診及び
指導 歯科検診 診察 60^99090-120
東伯町 髭付 問診 歯科検診 身体計測 診察 栄養指導 I

















境湾 境 港 市 受付 聞診 身体計測 診察 歯科検診 保健指導 笑庭児童相談員 2
西
部
西伯町 髭付 身体計漫 間診 診察 歯科指導
会見町 髭何 歯科検診 問診 指導
岸本町 髭何 問診 身体計測 60-120
日吉津河 受付 問診 歯科検診 診察 科指導 栄養,日常生活指導,しつけ相談は保健婦担当





大山r受伺 問診 身体計濃 歯科検診 診察
名和鹿 髭伺 問診 身体計潤 診察 菌科鱚 ζ科指導 30-40







日南町 そ伺 項,健診の流れ の 問診 科検診 診察 密科指導 栄養指導 保健指消
日野町 髭何 身体計濃 歯科検診 科 保健指導
江府町 驚付 身体計浪 問診 謝 保健指導




鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 31巻 第 2号 (1989)
表 1‐ ― 1歳6か月児健診のスタッフこう (1988年度)
項 目
市町村














鳥 取 市 事Э 保① 仰③ 医② 鳳② 歯① 御③ ω 栄① 保⑥ 家児欄9心理(
岩 美 郡
国府町 事 猟 3→1 看① 医① 看① 歯①衛① 猟 1,
岩美町 事 留写二2 推進員① 医① 保① 歯① 衛① ′保∝―⊃
福部村 夢 臓 推進員② 因υ ― 歯① 気
「
下 飯 0‐ 猟 1→
気 高 郡
気高町 莉 R2～3 医① 事 歯① 事Э k2→3
鹿野町 事①又は蓉円保③ 推進員② 医① 看① 閣0 衛① 衛① 栄① 保③
青谷町 事Э 保③ 看① 因0事0 歯① 御③ 衛rO‐1 業嗣 保③
八 頭 郡
郡家町 事Э
??維 畳(1～2瀾a 臨 a解。→I 萬∩続∩Mo‐ 衛① 保③
船岡町 雇① 雇② 医① 保① / 保②
河原町 助産婦③ 留■爾 因ЭttЭ保① 歯① 保① 椒多 ざ
八東町 事③ fイ3～4 看① 医① 看① 歯① 御0 衛① 寓 3～
若桜町 藝 仰③ 看① 医① 看① / 仰9弛
用瀬町 事 猟 9～4 推進員② 医① 保① 伽0推進員① 年 3～4
佐治村 莉 医① 事③ 歯① 御Э ∞ 留 3→
智頭町 推進員① 医0保0又は強0 / 寓 2‐
倉 吉 市 事③ 栄I 推進員①事 医① 保① 歯①  御Э 衛① 栄① イ烈冤R
東 伯 郡
羽合町 愛育員① 愛育員① 医① 看I 歯① 衛① 御0仰Э 保②
泊 村 瓢 勾 保③ 事 医 歯① 御 衛① 栄τ面 保③
東郷町 仰O 保② 保 医① 看 ( 歯① 御F 衛① 保②
三朝町 推C腺角→o イi!イ′i「:Eξ「i 愛育員② 医① 看 ( 曲④ 衛 御 ③ 栄① kl‐
関金町 事Э 憮年覇 事 Э 医① 保( 歯① 衛 御 Э 猟 1→
北条町 事Э 衛① 保③ 事① 衛① 庚① κ l～ 歯① 箱② 噂 保     (
大栄町 保Э又は衛① 1黒ち→ 看① 医① 看① 歯① 衛① 衛 ① 栄 ( 保
東伯町 看① 襴亀写 看① 医① 操① 歯① 欲
「
ブ 栄 保
赤碕町 栄① κ 3→ 推進員② 医① 保① 歯① 衛② Ю 栄 ( イ身R I
米子市こり 事fIWl→ /rl仄冷 看又は保① 医②Э保① 歯①保又は罰Э 鶴π諏 栄① 耐 家児相 (
境港市注" 莉 保⑤ 看① 事Э 医① 看① 御③ 衛① 衛② 栄① 囮 家児相①
西 伯 郡
西伯町 看① 繭 保① 医① 看① 歯① 衛① 鱒 保③
会見町 事 保② 剰 因0 -歯① 御3～ガ 年 1 2ヽ 保②
岸本町 事 猟 4‐3 保① 医① ― 白0 衛① 衝riモラ 猛 3→4
日吉津村 事 医① 看① 歯① 衛① 年 1て 留 1～3
淀江町 1勇礁 | 雇
`ェ
→ 2 医① 看① 歯①衛①保Э 窪イ2～ 保③
大山町
"
保 | 看① 事③ 医① 雇① 歯①衛①雇① 年 1～ 保③
名和町 範 保 因0保又は郵Э 曲① 衛① 衛 1～ 伴 I→3
中山町 鞄 雇 医① 操O 歯① 衛② 砲 保②
日 野 郡
日南町 Ю Rr3■ 保① 医① 保① 歯① 看① Ю 栄① 保④
日野町 事0 保③ Ю 医① 一 歯① 衛① 御② 栄① 保③
江府町 保C 憮阿 看① 医① 看① 曲Э 衛 ( 衛② 烈 D 猟 2
溝口町 保①栄又は衛① Ю 保① 庚f13 -歯① 衛 | 衛② 栄① 保③
注1)各職種を以下の略字で示す。保健婦(保),医師(医),歯科医(歯),歯科衛生士(衛),栄養士(栄),事務職(事), 注4)(歯科)は歯科ア
看護婦(看),母子保健推進員(推進員),母子愛育員(愛育員),家庭児童相談員(家児相),雇上げ臨時職(雇)。       ンケートを歯科
表中Oで囲んだ数字は人数を示し,∈⊃は時により人数の変更があることを,⑭は途中からスタッフの      指導の際にとる





























































































医師               介助役























































































































































































































































































































































岩美町 6 61(37)14(8) 4(2)1(1)9(5)☆






鹿野町 4 23(38)10(17)6(10)5(8) 2(3)
青谷町 4 14(15)1(1)7(7)1(1) 5(5)
郡家町 4 10(9)1(1) 6(6)2(2)1(1)
船岡町 9 6 13(25)2(4)3(6)2(4)4(8)3(6)☆
河原町 4 10(11)4(4)3(3)1(1)1(1)1(1)
八東町 6 98 9 34(35)15(16)7(7)4(4)1(1)10(10)
若桜町 7 22(33)8(12)9(14)2(3)4(6)1(2)☆
用瀬町 4 13 12(24)4(8)3(6)2(4)3(6)
佐治村 4 9 5 l(3)2(6)2(6) 1(3)☆


















羽合町 4 15(16)5(5)4(4)3(3) 7(8)☆
泊 村 4 7(18)1(3)4 2(5)
東郷町 コ 20(27)6(8)4(5)3(4)3(4)4(5)
三朝町 30(30)5(5)5(5)5(5)5(5)10(10)
関金町 4 21(40)21(40)12(4)3 61(2)4(8)☆
北条町 4 21(25)11(13)7(8)4 51(1)2(2)☆
大栄町 4 81(70)57(50)21(18)11(10) 6(5)☆
東伯町 6 12(9) 3(2)7(5) 2(1)






米子 米 子 市 1,5201 326(23)132(981(6)40(3)4(0)95(7)☆
覧港 |境 港 市 156(40)55(1電26(7)19(5)34(9)49(13)☆ I
西
部
西伯町 6 11(14) 2(3)5(6) 4(5)
会見町 4 11 13(31)6(143(7)2(5) 2(5)
岸本町 4 9(15) 2(3)1(2) 3(5)
日吉津村 4 6 33(85)25(64)2(5) 4(10)2(5)
淀江町 4 86 10(12) 2(2)1(1)1(1)
大山町 4 88 2 19子(28) 1(2)7(10)3(4)4(6)1(1) i不明3名を合む
名和町 4 65 11(14)1(1)2(3)(4) 5(7)






日野町 4 95 611 17(39)13(30)
江府町 4 23(51)16(36)10(22) ☆
溝日町 4 71 15 34(56)21(34)12(20)| (2)
鳥 取 県 総 計 ,1441 755(26)|'26(11)454(7)|」74(4)[40(2)|125(6)☆ |











































































































































国府町 O ○ ○ O O △ × × × O * ×
岩美町 O O O O O X × X × (保健婦) / △
福部村 O O O ○ ○ △ /
気高町 △ O ○ 2 ○ △ // / / △
麗野町 O O ○ 5 O O × × ○ O / ○










郡家町 O ○ ○ 4 O O 診察後に協議 /O / ○母子保健推進員
船岡町 ○ ○ ○ 4 O O / / 1/ ○保母 / O
河原町 O O O 3 ○ O × × O * ×
八東町 ×
若桜町 ○ O O ○ O × × × × * △
用瀬町 ○ ○ O ○ △ ○ △ × △ * △
佐治村 O O O ○ ○ ○ × × × (保健婦) × △















羽合町 O O O O O O / /
泊 村 O O ○ O ○ O ○ △ *
イ
O
東郷町 O ○ O O O △ × △ △
三朝町 O ○ O 6 O O O × ??
?
? ネ O
関金町 ○ O O 4 O ○ × × O メ ネ ○
北条町 O O O 4 O ○ ○ O / /
大栄町 ○ O ○ 5 ○ O × X ○ ○ △ ネ*
△
東伯町 O O O 4 ○ O O × O × ×











米子 米 子 市 O ○ O 3 ○ ○ O × × × × * X ×
境港 境 港 市 ○ ○ O 4 O ○ × × O × * ○ ×
西
部
西イ白町 ○ O (O) 3 O ○ △ × △ X × * × ×
会見町 ○ O ○ 5 O ○ O ○ / ― ‐‐~~ // O
岸本町 ○ O ○ 4 ○ ○ O × ○ / (保健婦) // ×




淀江町 O O ○ O ○ × O △
大山町 O O ○ ○ O O × O △ O 鋼 O名和町 ○ ○ ○ O O △ ○





日南町 ○ O ○ O ○ O × O ○ (保健婦)
日野町 O O (O) O O O O ○ × 来 ×
江府町 ○ ○ O (O) ○ O O ○ O ○ (保健婦) ×
溝口町 O ○ ○ O ○ ○ O (保健婦) / △












































































































若桜町 O O O O■ ・保健所保健婦も参加してカンファレンス
用瀬町 △















泊 村 ○ O O(1,2,3) O
東郷町 O ○ (2, O(2歳)



















米子 米 子 市 ○ O(事後)
境港 境 港 市 O O(2, 3)
西
部
西伯町 ○ O(12, ○(1,2,3)
会見町 O(1,6)
岸本町 O O ○ O(1・6, 2歳)
日吉津村 O O(2)
淀江町 ○ ○ O(3) O(その他・) *児相より心理判定員参加の為に3歳児健診を利用
大山町 O O ○ O(必〆れ本2歳) 十乳幼児健診を利用
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表2-4 市町村による追跡活動
注 1。「実施状況」は,O―独自活動,△―保健所などに協力,×一特になし。
2,「独自の追跡活動」の内,③りに関しては, 1-受診等への付添い, 2-家庭訪問, 3-電話, 4-その他。
3.「独自の追跡活動コの内,③に関しては, 1・6-後の1・6健診日を利用, 2歳-2歳児健診 (相談)を利用,事後一独
自に事後健診 (相談)を設定,その他。






















































































































岩美町 現物 全員 まとめる とじこみ
福部村 現物 まとめず ○ ◎
気高町 現物 全員まとめる とじこみ
鹿野町 現物 全員まとめる とじこみ




郡家町 現物 必要児のみ とじこみ ○ 小金井市と同じ,語数3ケ以下
船岡町 現物 全員 まとめる とじこみ
河原町 現物 全員 まとめる とじこみ
八東町 現物 全員まとめる とじこみ ○ 小金井市と同じ
若桜町 現物 必要児のみ とじとみ
用瀬町 現物 全員まとめる とじこみ ○ 家族がはっきり分る
ことば(人,物)が
2ケ以下ならクリニックヘ
佐治村 現物 全員まとめる とじこみ ○ 有意味語1ケ以下(0ケの児は
Drと相談)
1ケ(十)0ケだが理解(+)→2才まで① ○ ○ ○ ◎ ◎












泊 村 現物 全員まとめる とじこみ
東郷町 現物 全員 まとめる とじこみ ○ 有意語
2ケ以下はしつけ相談へ (物と
の対応を確める) ○ ◎ ◎ ◎
三朝町 現物 全員 まとめる とじこみ
関金町 現物 必要児のみ とじこみ






? O 意味の上t＼や物と対応していること ○ O ○ ○ なぐりがきpinching






米子 米 子 市 現物 まとめず ○ 問診で給カードでの発語,指さしをみる。2語以下の児はカンファで検討 ○ ○ O




会見町 現物 全員 まとめる とじこみ O ○ O ○
岸本町 現物 全員 まとめる とじこみ
日吉津村 現物 全員 まとめる とじこみ ○ ○ ○






? ○ ○ O ○ ○
名和町 現物 患健康管理シス ムに入力 O ○ ○






日南町 現物 必要児のみ とじこみ ○ O ○
日野町 現物 まとめず O ○ ◎
江府町 現物 まとめず O O O ○
溝口町 現物 まとめず
注)発達チェック襴の○印は全対象児に行われるもの。◎印は必要児にのみ行われるものを示す。
















































































































































なし× リ ス ク 基 婆 心44H談担当者の配置



















国府町 ○ 運動発達(歩行),精神発達(異常行動・多動),言語発達(語い数・会話の理解) ◎ (4)
岩美町 (保健婦 ) ◎ (2) ×(保健所 ク リニ ックヘ)
福部村 【×〕 (県下統一の もの) △ O
気高町 X ◎ (1)











郡家町 O(保健婦) ○ (2)⑨ (4
船岡町 ◎ (保母) ○ ◎ (―
河原町 ◎ (―) ◎ (―
八東町 △ ◎ ◎ (
若桜町 O ○
用瀬町 ○ (2) ◎
佐治村 ○ 障害児,低体重児,奇形 (詳細略 ) ◎ (保健婦) ◎ (1)◎ (―)


















泊 村 ○ 障害児,発育の偏り,先天性心疾患,運動 。精神 。言語発達の遅れ,その他 △ ◎ (1)◎ (1)
東郷町 ○ 運動
・精神・言語発達の遅れ,その他の
疾病 △ ◎ 3) ◎
三朝町 × △ ◎ 4)
関金町 ◎ 3) △
北条町 ◎
大栄町 △ ◎ 1) O(1)
東伯町 2才児 しつけ相談ヘ ◎ ◎ (― )







米子 米 子 市 △ ◎ ◎ (―)
境港 境 港 市 ③ ◎ (―)
西
部
西伯町 △ ◎ △
会見町 △ ◎ ◎ (―)
岸本町 ◎ (保健婦) ◎ 1) ◎ (1)
日吉津村 △ 0 △
淀江町 (スクリー ニングの場としてでなく発達確認の場として位置づけ) X(同日の3健を示U用) ◎ ◎ (3)
大山町 ○ 逗子市とほぼ同様,他に虫歯 ◎ (3 (保健所 ク リニ ックヘ )











◎ (保健婦) ◎ (6) ×
日野町 ○ 運動 。精神・ 言語発達の遅れ ◎ (2)
江府町 ○ 運動・精神・言語発達の遅れ △ (保健婦 ) ◎ (―)
溝口町 × (運動・精神・言語発達の遅れ,発育の偏り,母子関係,疾病等) ◎ (保健婦) O(1)




市町村 (82.1%),「1989年度から実施 (予定)」 が7町村 (17,9%)であり,39市町村全てが積極的
に対応していた。ところが,精神発達面に関する精密健康診査に関しては,「1988年度までに実施済





























児健診 ,相談の概要―」『鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)』 第29巻。第1号 (1987)。
第皿報―渡部昭男,田丸尚美,中田幸雄「鳥取県における障害児の早期発見・対応の現状と課題 (III)一要注
意児のフォロ ・ーシステムー」『鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)』 第29巻。第2号 (1987)。
第Ⅳ報―渡部昭男,君和田容子「鳥取県における障害児の早期発見・対応の現状と課題 (Ⅳ)一保健婦の役割
―」『鳥取大学教育学部研究報告 (教育科学)』 第30巻。第2号 (1988)。
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2)気高町は1・6健診の事業導入以来ずっと,町内を東西に三分して該当月には2日,年間計8回行っていて,
前回報告の4回が誤りであると回答。船岡町は補助金の関係で報告は4回にしているが,実際には以前から
乳児健診と合わせて9回実施しているという。八東町も健診の該当者がそんなに多くないので1・6健診と
3歳児健診を一緒に年間6回を慣例にしているが,補助金の関係で報告上ば4回になっている。1989年度は
3歳児健診を独立させ, 1・6健診を乳児健診と組み合わせて「1歳6か月に達し, 1歳8か月を越えない
範囲」でやる予定だとの回答であった。
3)「乳幼児健診 。1974・大津方式」で著名な滋賀県大津市では,「10か月-18か月の健診セット」方式を採って
おり,1977年の厚生省通知以降も1・6健診は実施しておらず,10か月児健診に続く12か月児観察,18か月児
観察 (葉書アンケート)として位置づけられている。それは1歳なかごろにみられる乳児期後半から幼児期
への発達における階層間の移行を成し遂げる発達的力量が,通常,10か月ごろに発生するとの発達科学的な
観点から,この新しい発達的力量の発生をみるために10か月児健診を実施し,その経過を12か月と18か月の
アンケートで確かめるという「セット健診」の考えからである。そして,乳児期後半から幼児期への発達に
おける階層間の移行の様子は, 1・6健診ではなく, 2歳児健診において確認するようになっている。(田中
昌人・田中杉恵『子どもの発達と診断』②③大月書店 (②1982,③1984)
1・6ではなく2歳時点で健診を行う意義としては,①l・ 6では個人差であるか障害・遅れであるか区
別がつきにくい,②2歳児の発達や育児上の問題は,親との共通認識も得やすく,支援もしやすい,③大津
市では,障害のほとんどが10か月までに発見され,対応されている,④l・ 6時点では①との関連から要経
過観察児の数が多くなりすぎる, という4点がまとめられている (稲垣裕子・他「大津市における乳幼児健
診月齢設定の一考察J『小児保健研究』第45巻第2号(1986))。
また,神奈川県逗子市においては, 1,6健診にセットした形で2歳時の観察 (葉書アンケート)が実施
されている (松井一郎・朝倉さか江『地域母子保健システム』ぶどう社 (1983))。
4)竹下研三「乳幼児の健全な発育と発達を求めて一鳥取県における試行一」『鳥取医学雑誌』第■巻第2号(1983),
高田知英子・他「1歳6カ月児健診で有意語の遅れた児の検討-3歳時点での評価―」『鳥取医学雑誌』第■
巻第2号 (1983)。
5)杉山は1歳6か月時点での発達把握の困難について考察している (杉山登志郎・他「名古屋市緑区における
1歳6カ月健診の結果と問題点-5年間の統計を中心に一」『発達障害研究』第8巻第1号(1986))。また,
太田によれば,経過観察の必要なしとされた児の内「片言をいわない」でチェックされた児が1・6健診受
診児2,706名中112名(4.1%)いたと う (太田令子・他「東京都N保健所における1歳6か月健診の実践的
検討」『,い理科学』第3巻第2号(1980))。
6)伊藤英夫・松田景子「 1歳6か月児健康診査における自閉症児のスクリー ニング・システムの開発」『東京学
芸大学特殊教育研究施設報告』第37号(1988),及び 我々 の照会に対する伊藤氏からの送付資料「/J金ヽ井市
1歳6カ月児健康診査間診従事者検討会資料 (1988年3月)」。
7)瓜生淑子「1歳半健診で自発語の遅れを指摘された子どもの予後について一この時期の『自発語の発達』の
チェック基準明確化の観点から一」『京都大学乳幼児保育研究会』第9号 (1982)。
8)言語発達の問題は発語面だけで規定することはできない。他の指標とクロスさせて判断することが不可欠で
ある。その内,アンケート項目間の関連については,県内で3歳児健診の結果と比較することにより,運動
指標への着目,対人行動・言語理解面の通過率の差が検討されている。高田知英子・他の前掲論文,及び,
大原順子・他「1歳6か月児健診で有意語が遅れた児の検討-3歳児健診結果からの検討一」『第31回鳥取県
公衆衛生学会』(1988)。
田丸敏高。田丸尚美『発達診断の心理学』法政出版 (1988)。
高田知英子。他の前掲論文。
?
??
(1989年8月26日受領)

